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Bridgette Werner was born in Winnipeg, Mani-toba, and grew up in Marcellus, New York. She has studied Spanish since age 14, but never 
connected so well to the language until she lived in 
Bolivia—and was mercilessly teased for her horrendous 
gringo accent. Since getting her pronunciation in shape, 
Bridgette has continued to study Spanish, Latin Amer-
ica, and photojournalism at Syracuse University. After 
graduating in May 2011, she hopes to continue her work 
on Latin America, and eventually live abroad again, with 
the aim of promoting peace, justice and the equality and 
dignity of all people. In her downtime, Bridgette enjoys 
eating Mexican food, pretending to be good at photog-







ridgette Werner nació en Winnipeg, Manitoba, 
y se crió en Marcellus, New York. Ha estudiado 
español desde que tenía 14 años, pero nunca 
conectó tanto con la idioma hasta que vivía en Bolivia—
y le bromearon sin misericordia por su terrible acento 
gringo. Desde que arregló su pronunciación, Bridgette 
ha continuado el estudio del español, latinoamérica, y 
fotoperiodismo en Syracuse University. Después de 
graduarse en mayo de 2011, espera continuar su tra-
bajo sobre latinoamérica, y algún día vivir otra vez en 
el extranjero, con la meta de promover la paz,  justicia, 
igualdad y dignidad de la gente. En su tiempo libre, le 
gusta comer la comida mexicana, pretender ser buena 
fotógrafa y estar con sus amigos y familia.
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